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Kertomus
Suomen Klvityöntekijäin liiton toiminnasta 
v:lta 1916.
Tämä liittomme 18:sta toimintavuosi ei alkupuolella vuotta näyt­
tänyt erittäin toivorikkaalta, mutta oli kuitenkin huomattavissa enempi 
toimintahalua kuin edellisenä vuotena. Osalta jäsenistössämme alkoi 
kuulua tyytymättömyydenkin ilmaisuja liiton asiain järjestelyyn ja eten­
kin siihen, että luottamusmies ei ole kokonaan liiton palveluksessa, 
vaikka liitolla nyt, jos koskaan, pitäisi olla tehtävää ja että liittotoimi- 
kunnankin pitäisi huomata, että toiminta ei ole tyydyttävä, kun jäsen­
määrä liitossa alentuu. Toisella osalla jäsenistöstämme oli taas se käsitys, 
että on turhaa liiton varain haaskaamista pitää liitolla vakinaista miestä, 
vaan pitäisi luottamusmiehen tehtävät hoitaa sivutoimina, että säästyisi 
varoja. Asiat kuitenkin järjestyivät siten, että luottamusmies siirtyi ko­
konaan liiton palvelukseen 1 p:stä toukokuuta. Mielipiteiden eroavai­
suus joka tässä on jo koko sotatilan ajan ollut, ei laimentunut, vaan 
seurasi vielä kesäkuun 6 p:nä koko liittotoimikunnan eroaminen ja 
liittoäänestyksellä valituksi tulleista jäsenistä muodostui uusi liittotoimi­
kunta. Liittotoimikunta päätti myös antaa T. Bryggarille oikeuden ottaa 
osaa toimikunnan kokouksiin ja on hänellä puhe- ja päätösvalta kai­
kissa liittoa koskevissa asioissa, paitsi ei niissä, jotka koskevat liiton 
taloutta.
Vaikkakin näin keskinäistä mielipiteiden kinailua on ollut, jota ei 
voitane pitää liiton kokonaiseduille suotavana, niin ei kuitenkaan ole 
suurempaa hajaannusta tapahtunut, vaan on liiton kokonaistoiminta osoit­
tanut vilkastumista ja jäsenluvun kasvamista noin 25 °/0. Mutta jos 
ottaa huomioon, että työolot ov^t olleet kokolailla vilkkaat ja työvoi­
man kysyntä yli tarjonnan, niin hyvällä syyllä voitanee sanoa, että 
enempi olisi pitänyt liittomme vaurastua. Luottamusmiehen matkustele­
mista eri osastoissa asiain järjestelyn ja järjestötoiminnan elvyttämiseksi 
ei liittotoimikunta ole pitänyt sen arvoisena, että se vastaisi nykyisiä 
kalliita matkakustannuksia, joten siihen puoleen liiton toimintaa ei ole 
kuluneella vuodella paljoakaan tehty.
Uusia osastoja on perustettu ja ovat liittoon yhtyneet Huopalah- 
den ja Salon osastot. Liittoon kuuluvat osastot, niiden jäsenluvut, varat, 
tulot ja menot y.m. näkyvät taulukoissa.
Työehtosopimuksia on kuluneella vuodella sanottu irti: Hangon 
sopimus työntekijäin puolelta ja Vaasan sekä Solberg’in sopimus työn-
3antajain puolelta. Sen lisäksi sanoi Helsingin kaupungin rakennus- 
konttori irti kivityöntekijäin sopimuksen, mutta sittemmin peruutti tämän 
irtisanomisensa, kun oli siitä työntekijäin puolesta käyty kyselemässä 
syitä tähän irtisanomiseen, sekä annettu selvitys niihin vääriin käsityk­
siin, joiden perusteella tämä irtisanominen oli tapahtunut. Näiden irti­
sanottujen sopimusten johdosta ei ole mitään neuvotteluja edes tah­
dottu, koska katsottiin, että niillä neuvotteluilla ei olisi nyt sitä merki­
tystä, että ne voisivat asialle parannusta aikaansaada.
Työriitoja ei ole sanottavasti ilmennyt. Jos joitakin riitaisuuksia on 
ollut, niin ovat ne tapahtuneet sen tähden, että työnteettäjät eivät ole 
tahtoneet suostua tehtyihin pyyntöihin työpalkkojen korotuksista. Nämä 
työpalkkain korotuspyynnöt ovat olleet paikallisten osastojen huolena 
ja on pääasiassa kukin työryhmä työnteettäjältään pyytänyt kalliinajan 
johdosta palkkojen korotusta. Missä määrin eri paikkakunnilla työolot 
työaikaan ja työpalkkoihin nähden ovat muuttuneet, näkyy taulukosta, 
joka osoittaa vuoden 1914 ia 1916 yhden viikon työaikaa ja työpalk­
koja. Tämä yhteenveto, joka taulukossa on tehty, osottaa tiedonanta- 
neiden yhteistä tulosta ja siitä saatuja keskiarvoja. Vaikkakin tä­
män kyselyn tarkottanutta aikakautta ei voitane pitää parhaana työ­
aikana ja esim. vastaavana vuoden 1914 heinäkuun aikaa, niin on 
sillä kuitenkin se etu, että työttömyyttä ei silloin ole sanottavasti ilmen­
nyt, joka muina vuosina on ollut juuri niihin aikoihin melkein suurin 
kivityöntekijäin keskuudessa. Valitettavaa kuitenkin on se välinpitämät­
tömyys, mikä liitossamme vielä vallitsee tämänlaisiin kyselyihin nähden, 
sillä näitäkin kyselyjä palautettiin vaan verrattain pieni osa takaisin, ja 
niinollen ei voida koko liiton jäsenistön työ- ja palkkaoloja tyhjentä­
västi selostaa, sekä siten todeta, että ne suuresti kehutut työpalkkain 
korotukset eivät ainakaan käytännössä ole osoittaneet vielä sitä, että ne 
vastaisivat nykyisiä kallistuneita elintarvehintoja. Liiton puolelta myös­
kin jätettiin kuluneen vuoden lopulla suuremmille kivityöliikkeille esi­
tys, että ne, kalliiseen aikaan katsoen, korottaisivat työntekijäinsä työ­
palkkoja vähintään 100 °/0.
Paraisten kaivostyöläisten puolelta ilmoitettiin, että heille on jär­
jestetty yhteinen paikallinen järjestäjä, ja pyysivät että sen kustantami­
seksi keskusjärjestö avustaisi heitä. Liittotoimikunta myönsi tähän tar- 
kotukseen liiton varoja 50 mk.
Vehmaan osasto lähetti liittotoimikunnalle esityksen, että he eivät 
suostu maksamaan määrättyjä liittoveroja, eikä myöskään ylimääräisiä 
veroja, ja jos liittotoimikunta ei voi heihin nähden antaa vapautusta, 
ovat he pakotetut eroamaan liitosta. Liittotoimikunta katsoi, ettei se voi 
yhdelle osastolle antaa erilaisia etuisuuksia kuin toisellekaan osastolle, 
vaan on heidän maksettava kuten kaikkien muidenkin osastojen jäsen- 
ja ylimääräiset verot. Tämän jälkeen ei tämä osasto ole ilmoittanut, 
onko se päättänyt erota eli ei, mutta tilitystä ei ole saapunut muilta 
kuin tämän osaston jäseneltä Evert Virtaselta.
Viipurin osaston jäsenten kesken syntyi erimielisyyttä siitä, että 
erästä työryhmää syytettiin palkatun työvoiman käyttämisestä siten, että 
he etuilevat toisten työnteoksilla, sekä rikkovat osastojen yhteisesti tehtyä
4päätöstä. Kun asia oli ollut jo pitemmän ajan heidän keskinäisenä 
kiistanaiheenaan, sekä heidän asettamansa lautakunnan käsiteltävänä ja 
päätettävänä, mutta kun eivät tyytyneet tähänkään tulokseen, vaan riitaa 
jatkui edelleen, niin sopivat he lopulta asiassa siten, että antavat asian 
liittotoimikunnan ratkaistavaksi sekä tyytyvät siihen päätökseen, joka 
asiassa näin syntyy. Asiasta oli verrattain laajat asiakirjat, sekä luon- 
teeltaankin riitaisuus niitä, joihin ei aivan mielihyvällä tahtoisi mennä, 
koska se on kivityöntekijäin keskuudessa hyvin yleistä, että työoloissa 
aina ilmenee erimielisyyksiä, kun kumpikin riitapuoli luulee olevansa 
aina oikeassa. Mutta katsoen siihen, että sovinto olisi joka tapauksessa 
parempi, kuin lihava riita; niin päätti liittotoimikunta ottaa asian rat­
kaistavakseen. Liittotoimikunta teki asiaa harkittuaan päätöksen, jossa 
moitittiin tällaista tekoa, sekä kielletään vaataisuudessa sellaiseen urakka- 
työhön ryhtymästä, jossa ei kaikki työntekijät ole työkunnan jäseninä, 
ja jonka tarkotus on etuilla toisten työntekijäin työntuloksilla, uhalla, 
että silloin tullaan eroittamaan liiton jäsenyydestä siinä järjestyksessä 
kuin osaston säännöt määräävät. Katsoen kuitenkin asian laatuun y.m. 
ei osaston vaatimusta rahallisesta korvauksesta voitu kuitenkaan huo­
mioon ottaa. Tämän päätöksen johdosta sai liittotoimikunta vastaan­
ottaa Kelkkalan osastolta paheksumislausunnon.
Antrean sekatyöntekijäin ammattiosaston puolesta tehtiin syytös, 
että kivityöntekijäin ammattiosaston jäsenet eivät ole osoittaneet tar­
peellista solidaarisuutta heidän oikeutettuja vaatimuksiaan työnteettäjille 
esitettäessä, ja, jos tätä ei kivityöntekijäin liitto kykene korjaamaan, eikä 
pitämään jäseniään kurissa, niin tulevat he lopettamaan kaiken solidaa­
risuuden ja yhteistoiminnan kivityöntekijäin kanssa. Kun asiat eivät 
muutoin selvinneet, eikä nämä syytökset vaienneet, niin alistettiin tämä 
riitaisuus sovinto-oikeuden ratkaistavaksi. Sovinto-oikeus teki asiassa 
yksimielisen päätöksen, jossa lausuttiin: että asiassa ei ole kantajan puo­
lelta menetelty siten, kuin olisi tullut menetellä saadakseen esityksensä 
asianmukaisessa järjestyksessä toisen osaston tietoon, kun sen jäsenten 
tukea ja kannatusta asialle kaivattiin, ja koska kivityöntekijäin ammatti­
osasto on jo niille jäsenilleen, joita asia oli lähinnä koskenut, antanut 
muistutuksen, niin ei sovinto-oikeus katso enempää toimenpidettä asiassa 
tarpeelliseksi. Asian näin päättyessä jäivät kulut osastojen yhteisesti 
suoritettavaksi.
Sairansavustuskassa on edelleenkin tuottanut tappiota, ja kun jo 
edellinen vuosi kulutti tämän kassan varoja avustuksina noin kahdek­
santuhatta markkaa, niin saattoi se tämän kassan avustuskykyisyyden 
epävarmaksi, niin ettei se voi kunnollisesti suoriutua niistä sairausavus- 
tuksista, jotka tämän vuoden ajalla tulisivat sen maksettaviksi. Sentähden 
oli liittotoimikunta pakotettu asettamaan jäsenten maksettavaksi sairaus- 
avustuskassaan ylimääräistä veroa. Verotus kesti 14:sta viikkoa ja tuli 
jäsentä kohti 3: 50. Samoin lakkautettiin osatyöttä myyden tähden va­
pautus liiton veroista, kun työttömyyttä ei enään sanottavasti ilmennyt. 
Tällä tavalla lisääntyneet tulot, sekä kun oli tuloja liiton jäsenluvun 
noususta, ei suurempaa vaikeutta avustusten maksuissa syntynyt, vaan 
jäi sairausavustuskassaan vuoden lopussa joku määrä varoja. Avustuk­
5sen kysyntä ei myöskään ollut yhtä suuri kuin edellisenä vuotena, vaan 
saivat avustusta 31 osaston välityksellä 132 jäsentä. Taulukossa näkyy 
miten paljon kukin osasto on jäsenilleen avustusta maksanut. Mielen­
kiintoista olisi nähdä, miten avustukset jakaantuisivat eri taudinlaatujen 
mukaan, mutta se ei taulukosta selvene, kun useat osastot eivät niistä 
ole selvitystä antaneet. Vastaisuudessa säätänee tämä toisin järjestetyksi.
Tehtyämme laskelmia, miten eri osastot ovat jäsenilleen avustusta 
saaneet siltä ajalta, kun sairausavustuskassa on liitossamme ollut käy­
tännössä, nimittäin 1 p:stä heinäkuuta 1914 vuoden 1916 loppuun, osoittaa 
taulukko myös kuinka paljon kukin osasto on tähän kassaan maksanut 
viikkomaksuja, sekä mitä on saanut avustuksina, kuin myöskin, onko se 
tuottanut voittoa eli tappiota. Verrantona näkyy avunsaanti viikottain 
penneissä jäsentä kohti.
Kun otamme huomioon, että suuri osa jäsenistä, etenkin muuta­
missa osastoissa, oli tähän aikaan vapautettu jäsenveroista, nostaa se 
tuota tappiota niiden osastojen osalle, koska jäsenveroista vapautus 
vähensi tuloja, mutta ei menoja. Sen lisäksi muutamissa osastoissa 
avustusten kysyntä lisääntyikin, kun sairaustapauksia ilmaantui entistä 
enempi, jonka lisäksi tapaturmaiset loukkaantumiset ovat olleet aivan 
säännöllisiä ilmiöitä nykyisissä töissä.
Liiton asiain hoito. Kuluneen vuoden alkupuolella kuuluivat liitto- 
toimikuntaan ja ottivat osaa toimikunnan kokouksiin seuraavat: A. Tal­
vio 11, V. Koivula 11, F. Bergman 10, K. W. Messulin 11, N. Vuo­
rinen 9, A. Virtanen 10, A. Huttunen 8 ja Hj. Koskinen 9 kokouk­
seen. Tämä toimikunta erosi kesäk. 6 pmä ja sijalle tulivat uudet jäse­
net, ottaen osaa kokouksiin seuraavasti: V. Rissanen 10, E. Huttunen 
10, V. Nieminen 10, V. Nevalainen 10, J. Järvitalo 10, H. Laukkanen 
7, I. Suvanto 5 ja T. Bryggari 4 kokoukseen. Liiton rahastonhoitajana 
oli V. Koivula kesäkuun 6 p:vään ja sen jälkeen on rahastonhoitajana 
toiminut H. Laukkanen. Liittotoimikunnan kokouksia on pidetty 21 ja 
pöytäkirjaan merkitty 113 §:lää.
Suomen Ammattijärjestön valtuuston kokouksissa on liittoamme 
edustanut K. E. Majanen Helsingistä ja G. Valtonen Turusta.
Liiton toimistosta on kuluneena vuotena lähetetty 719 kirje- tai 
muuta lähetystä. Tähän eivät sisälly ne kirjeet tai kuitit jotka ovat 
rahastonhoitajan lähettämiä.
Olemme tässä lyhyin piirtein tehneet selkoa liittomme kuluneen 
vuoden toiminnasta. Kun liittokokous kokoontuessaan 8:nen kerran 
käsittelemään liittomme asioita ja harkitsemaan niitä keinoja ja toimen­
piteitä, joiden kautta liittomme voitaisiin luoda voimakkaaksi jäsentemme 
etujen suojelijaksi ja uusien parempien etujen saavuttajaksi, niin sitä 
tehtävää luodessa voitanee saada ohjeita entisyydestä ja vastaisen va­
ralle poistaa niitä puutteita, joita käytännössä on ilmennyt.
S. Klvityöntekijäin liiton Liittotoimikunta.
J. Pietikäinen. 
Luottamusmies.
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7Sairasavustuksen toiminnasta.
Vertailu heinäk. 7 p. 1914—jouluk. 31 p. 1916..
| 
O
saston N
:o 
|
Paikkakunta
A
vustuspäiväin
luku
Saatu
avustusta
M
aksuviikkojen
luku
M
aksettu
Tappio -
V
oitto
Tappiota
V
oittoa
Saatu avustusta 
viikottain pro
 s.Mk. P Mk. P- Mk. I' Mk. P
1 Helsinki . . . . 911 1,594 25 15,455 1,236 36 357 89 10.3
2 » „ 941 l,64ö 25 17,056 1,364 t6 — 231 79 __ — 9.6
3 Viipuri.................... 107 186 65 3.101 248 06 + — — 61 41 6
4 Kotka.................... 108 189 —j 3,764 301 08 + — — 112 08 5
5 Tampere . . . . 18 31 50 2,053 164 20 + — — 132 70 1.5
6 Vaasa 726 1,269 75 4,108 328 62 941 13 — — 30 9
7 Hanko.................... 759 1,328 6,337 506 91 — 821 09 — — 20.9
8 Helsinki . . . . 948 1.759 6,614 529 07 — 1,229 93 — - 26.5
9 Uusikaupunki . . 133 276 50 2,523 201 80 — 74 70 — - 10.9
10 Antrea.................... 678 1,190 — 7,690 6i5 18 — 574 82 — 15.4
11 Hämeenlinna . . — — — 634 50 74 + — - 50 74 —
12 Turku.................... 433 757 75 4,752 380 14 377 61 — - 15.9
14 Kuopio.................... 24 42 — 789 63 16 + — 21 16 5
15 Voikka..................... 205 357 — 2,651 212 08 144 92 — — 13.4
16 Pietarsaari.... 72 126 — 1,089 87 08 — 38 92 — - 1 1.5
17 Kajaani..................... 62 108 50 886 70 86 — 37 64 — - 12.2
18 Kuusankoski . . . 673 1,177 75 3,996 319 84 — 858 11 — — 29.4
19 Hyvinkää . . . . 354 619 50 2,559 204 64' — 414 86 — 242
20 Talikkala . . . . 121 211 75 2.761 220 86 + — — 9 11 7-6
21 Lappeenranta . . 85 148 75 2,160 172 80 — — 24 05 68
22 Kemiö.................... 31 54 25 639 51 02 3 23 — — 8.4
23 Tammisuo. . . . 60 104 25 703 56 24 — 48 01 — — 14 8
24 Enso......................... 28 49 — 419 33 84 — 15 16 — — 11.6
28 Sorvali.................... 6u 105 — 987 78 96 — 26 04 — — 10.6
29 Sortavala . . . . 43 75 25 500 40 — — 35 25 — — 15
30 Vironlahti . . . . 49 85 75 461 36 88 — 48 87 — — 18.6
32 Bergö .... 569 1,004 50 2,859 228 72 — 775 78 — — 35.1
34 Solberg.................... 270 474 75 3,269 261 12 — 213 63 — — 14.5
35 Raahe .................... 120 210 - 771 61 64 — 148 36 — — 27.2
36 Pulsa.................... 30 52 50 824 65 93 + — 13 43 6.3
37 Tainionkoski . . . 257 450 25 1,347 107 76 342 49 — - 33.4
38 Vehmaa ................ 193 337 75 637 50 93 — 286 82 — - 53
40 Karisalmi . . . 21 36 75 632 50 50 + — — 13 75 5.8
42 Salo ...... — — — 151 12 12 + — — 12 12 —
44 Lohja.................... 109 185 50 2,725 218 01 + — — 32 51 68
45 Parainen . . . . 112 196 — 2,088 167 06 28 94 — — 9.3
46 Oulu......................... 113 197 75 1,713 137 13 — 60 62 — - 11.5
51 Kelkkala . . . . 23 40 25 2,075 165 97 + — - 125 72 2
52 Huopalahti . . . - — — 502 40 16 -1- — — 40 16 —.
Yksityisjäseniä . . 86 ,50 50 2,168 173 20 + - — 22 70 6.9
Yhteensä - |l6,829|90||H6,448]9,314|93jl 8,186j61, 671'64|| 14,4
8Jäsenluku neljännesvuositililyksen mukaan v. 1916.
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1 4 4 1 113 118 1 6 107 113 12 7 2 117 126 19 6 1 146 153
2 5 5 — 119 124 8 5 — 116 121 6 5 — 127 132 14 7 1 149 157
3 — — 28 28 1 — — 24 24 — 1 — 22 23 — — — 24 24
4 1 1 — 22 23 4 1 — 29 30 4 1 — 29 30 3 1 — 39 40
5 — — — 12 12 — — — 14 14 — — — 15 15 10 — — 25 25
6 2 7 — 37 44 1 8 2 35 49 — 8 — 35 43 2 9 1 34 44
7 1 1 — 48 49 — 1 — 48 49 — 1 — 48 49 — 1 — 41 42
8 3 13 2 43 58 — 13 9 99 54 3 13 1 41 55 10 12 2 52 66
9 — — — 24 24 — — 1 21 22 — — 1 22 23 — — 1 19 20
10 — — — 63 63 1 — 1 63 64 — 2 2 64 68 9 1 2 77 80
11 4 — 1 12 13 2 — — 12 12 1 — — 9 9 — — __ 10 10
12 8 8 — 39 47 — 8 — 33 41 2 8 — 41 49 5 8 — 47 55
14 — — 13 — 13 1 — 14 — 14 1 — 15 — 15 3 — 17 — 17
15 — — — 19 19 — — — 19 19 — — — 17 17 4 — — 22 23
16 — — 1 8 9 1 — — 12 12 — — — 13 13 — — — 13 13
17 — — — 8 8 — — — 8 8 1 — — 9 9 — — — 9 9
18 — 2 1 32 35 2 2 — 35 37 — 2 — 34 36 2 2 — 37 39
19 1 2 1 17 20 3 2 — 22 24 1 1 — 25 26 3 1 — 26 27
20 1 3 2 22 27 — 4 2 23 29 — 4 2 21 27 1 4 — 24 28
21 — — — 22 22 — 3 — 21 24 — 3 — 16 19 1 3 — 22 25
23 — — — 6 6 — — — 5 5 — — — 5 5 — — — 4 4
24 — 1 — 4 5 — 1 — 4 5 — 1 — 4 5 — 1 — 4 5
28 1 — — 8 9 — — — 9 9 1 — — 10 10 4 — — 12 12
29 — — — 9 9 — — 9 9 I — 1 8 9 1 — 1 8 9
30 — — — 4 4 — — — 5 5 — — — 5 5 — — — 6 6
32 — 3 — 15 17 — 3 — 20 23 — 3 — 19 22 — 1 — 20 21
34 — — 22 22 - — — 23 23 7 — 1 30 31 — — — 31 31
35 -- — — 8 8 — — — 6 6 — — — 6 6 — — — 6 6
36 — — — 5 5 — 1 — 5 6 9 — — 7 7 — — — 7 7
37 — — — 12 12 — — — 12 12 1 — — 13 13 — — — 12 12
38 — - — 15 15 — — — 1 1 — — — 1 1 — — — — —
40 — _ —. 5 5 — — — 5 5 — — — 5 5 — — — 5 5
42 11 — 11 11 — — — 12 12
44 — — — 19 19 — — — 22 22 — — — 22 22 — — 21 21
45 4 — 1 18 19 — — — 17 17 3 — — 21 21 11 — 2 29 31
46 — — — 22 22 2 — — 24 24 — — — 21 21 1 — — 22 22
51 6 — — 20 20 1 — — 19 19 — — — 19 19 2 — — 22 22
52 — — — — — 13 — 15 15 5 — — 14 14 7 — — 18 18
’) — - — 12 12 — — — 10 10 — — — 16 16 — - — 12 12
41 50 23 892 965]| 41 57 22j893|972 62 60 25 942 l,027j 112 57 28 1,067) 1,152
1 Yksityisjäseniä.
9Tietoja S. Klvityöntekijäin liittoon kuuluvain ammatti­
osastojen varoista v. 1916.
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Mk. P- Mk. P- Mk. P Mk. P. Mk. P- Mk. P- Mk. P- Mk. P-
1 193 27 4,520 82 225 222 34 40 5,195 49 5,195 49
2 282 38 4,920 11 692 80 128 67 — — 6,023,96 — — 6,023 96
4 213 25 440 31 211 25 25 — — — 889 51 — — 889 51
5 73 13 86 51 905 — 77 50 10 — 1,152 14 — — 1,152 14
6 255 33 275 64 1,309 60 30 — — — 1,870 57 — — 1,870 57
7 437 36 850 20 320 - 165 — — - 1,772)56 — — 1,772 56
8 148 37 2,174 81 303 15 271 10 — — 2,897 43 — — 2,897 43
9 18 53 496 73 1,258 28 177 20 — — 1,950 74 — - 1,950 74
10 247 70 — 635 — 105 40 — — 988 10 — — 38810
11 78 75 348 84 210 — — - — — 637 69 — — 637 69
12 456 18 628 54 378 96 13 — — — 1,473 68 — — 1,476 68
15 176 69 — — 170 — — — — — 346 69 — — 346 69
16 43 84 509 07 625 - 60 — 25 — 1,262 91 — — 1,262,91
18 68 57 — — 920 — 57 60 — — 1,046 17 — — 1,046117
19 56 43 474 — 220 — 251 65 110 70 1,112 78 — — 1,11278
20 49 98 523 08 515 50 162 15 — — 1,250 71 — — 1,250171
21 151 02 282 83 595 — 47 85 — — 1,096 70 — — 1,096 70
23 54 90 — — 15 — 15 — 10 — 94 90 — — 94 90
24 25 03 320 40 164 — — — — — 509 43 — — 509 43
28 20 64 246 67 15 — 12 — — - 294 31 — — 294 31
29 121 04 —- — 80 — — — — — 201 04 — — 201 04
30 31 94 31 94 — — 31 94
32 67 54 — — 310 — 257 50 7,182 — 7,817 04 2,880 — 4,937 04
34 71 91 773 82 219 40 80 — 1,429 70 2,574 83 — — 2,574 83
36 254 24 — — — — — — — — 254 24 — — 254 24
37 32 35 — — 420 — 37 40 6 30 496 05 — — 496 05
42 17 25 17 25 — — 17 25
44 318 63 — — 75 — 20 — 125 - 538 63 — — 538 63
45 10 72 250 — 20 — 109 80 12 60 403 12 — — 403 12
51 202 37 — — 106 88 — — — — 309 25 — — 309 25
52 78 17 — — - - 45 — — — 123 17 — - 123 17
1 4,257151 18,122(08 10,929|82 2,370l82l! 8,945(70 44,625 93 2,880 _ 41,780l93
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M. p M. p M. p- M p- M. p M. p- M. p M. p. M. p.
1 Helsinki 177 50 2,128 50 382 532 400 178 13 22 30
2 » 155 2,870 - 480 25 878 50 258 — 400 — — — 212 80 — —
3 Viipuri 5 — 427 05 — — - - — — — — 39 82 7 —
i Kotka 75 — 862 30 114 75 10 50 — — — - — - 20 85 — —
5 Tampere 30 — 301 85 61 - — - — — - — — 22 51 — —
6 Vaasa 10 — 647 85 92 50 445 50 15 — 730 95 — — 47 25 — —
7 Hanko — — 855 85 147 — - — — — — — — — 51 98 — —
8 Helsinki 45 — 845 20 141 50 — — — — 400 - — — 85 — — —
9 Uusikaup. — — 444 65 70 — — — — - 28 37 10 75 15 - 201 41
10 Antrea — — 1,633 67 — — 479 50 — — 108 05 — — — — 30 —
11 Hämeenlinna 19 50 181 60 — — — -- — — ' 49 15 — — 11 — — —
12 Turku 27 - 1,100 60 160 50 40 25 — - 215 29 — -- 36 20 437 53
15 Voikka 8 - 303 — 61 25 213 50 — - 121 05 — — 4 45 — —
16 Pietarsaari 10 — 203 05 38 75 105 — — — 131 05 — — 57 95 91 36
18 Kuusankoski 7 50 481 55 124 25 600 25 — — 79 60 — — 44 50 5 70
19 Hyvinkää 14 50 470 95 85 10 141 75 — — 104 13 — — 24 40 104 25
20 Talikkala 10 — 452 80 83 — 34 92 25 —
21 I.:ranta 2 — 449 50 — — — — — 45 15 — — 27 82 — —
23 Tammisuo — — 63 50 17 50 24 50 -•
24 Enso — — 57 30 14 — — - — — — - — - — — — —
28 Sorvali 12 50 126 — — — — — — -- 277 60 — — 12 91 —
30 Virolahti — — 70 50 21 — 3 —
32 Bergö — — 322 30 87 70 331 60 — — 424 — — — — — 179 46
34 Solberg 15 — 407 KO 82 75 192 50 — — 86 41 — - 4 — — —
36 Pulsa 6 — 104 85 21 25 —
37 Tainionkoski 2 — 187 55 41 — 306 25 — — — — 3 - 16 — 39 —
42 Salo 22 46 80 — — — — Il) — — — — - — — —
44 Lohja — — 346 70 77 - 52 50 — — 337 65 — — 9 — 3 —
45 Parainen 35 — 226 50 66 50 50 — - — 96 27 — — 11 45 79 60
51 Kelkkala 27 — 306 70 — — — — — 869 85 3 — — — — —
52 Huopalahti 50 - 140 30 10 — — - - - 156 22 — - — — 1 40
Yht. 764|50 19,066r87||2,550l55||4,404ll0! 283 -! 5,060 79' 16)75![967 94j|l,230 01
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1,820 13 1,448 20 382 168 46 42 50 130 559 20 88 95 2,819 31
5,254 55 1,690 75 480 25 — — — — — — 85 —- 714 — 1,283 65 4,253 65
478 87 235 90 45 — 156 15 142 61 579 66
1,083 40 - —
415 36 196 55 49 50 — — — — — — 26 20 62 95 — — 335 20
1 989 05 441 35 92 50 566 17 — — — — 54 60 179 50 635 60 1,969 72
1 u54 83 459 — 147 — — — — — — — 45 25 225 15 146 25 1,022 65
1,516 70 658 60 90 80 228 15 50 - 1,027 55
770 18 235 55 70 — 60 — 110 7-> 275 35 751 65
2,251 22 1,045 60 100 — 401 70 740 43 2,287 73
261 25
2,017 37 559 60 160 50 72 — 346 20 217 90 1,356 20
711 25 272 55 31 20 58 60 296 75 659 10
637 16 103 10 38 75 15 — 82 80 182 — 421 65
1 343 35 359 75 124 25 7 60 — — — — 31 20 93 60 763 40 1,379 80
945 08 399 05 — 40 — 95 55 340 40 875 —
605 72 265 20 83 — — — 7 50 — - 45 — 131 25 39 61 571 56
524 47 139 60 260 60 400 20
105 50 40 70 17 50 40 90 99 10
71 30 37 85 14 11 05 56 118 90
429 01 139 95 — 202 06 49 55 6 50 398 06
94 50 53 80 21 18 50 5 05 98 35
1 345 06 204 60 73 75 43 55 44 05 956 16 1,322 11
788 26 282 10 82 75 42 10 259 30 666 25
132 10 62 40 21 25 — — — — — — — 18 — 18 — 119 65
594 80 126 20 41 — — 4 — 2 — 3 - 49 50 379 — 604 70
78 80 25 90 — — — — — — 5 40 — — 7 80 22 15 61 55
825 85 156 60 77 — — — — — 160 — — — 84 152 50 630 10
565 32 244 50 66 50 56 70 65 25 132 37 565 32
1.275 85 213 — 70 590 88 — — — — 25 — 89 15 73 45 1,061 48
357 92 125 65 10 — — — - - - - 40 55 103 55 279 75
32,344(51 10,223 60 2,169'50 1,535 171 54 — 167 40 954 50 i 3,965 05 7,667 73 26,736 95
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1 7 532 412 7 532 532
2 16 878 50 8 — — 24 1,290 50 878 50 . 158 — 254 —
3 4 99 25 — — — 4 99 25 99 25 — — — —
4 1 10 50 — — 1 10 50 10 50 — — —
5 1 31 50 — 55 1 31 50 31 50 — — — —
6 5 445 50 3 15 — 8 500 50 445 50 55 — — —
7 11 462 — 1 50 — 12 477 — 462 — 15 — _
8 12 663 25 1 ■— — 13 71 .t 25 663 25 50 — — —
12 1 40 25 — — — 1 40 25 40 25 — — — —
15 8 213 50 — — — 8 213 50 213 50 _ _ _
16 1 105 - — — — 1 105 - 105 — — _ — _
18 11 600 25 — — — 11 600 25 600 25 — — — —
19 2 141 75 1 17 40 3 159 15 141 75 17 40 _
20 1 49 — — — — 1 49 — 49 — — — —
23 1 24 50 — — — 1 24 50 24 50 — _ — _
24 1 49 — — — 1 49 - 49 _ _ _ _
29 1 75 — — — — 1 75 — 75 — —
32 6 395 50 — — — 6 395 50 331 60 63 90 — _
34 3 192 75 — — — 3 192 75 192 75 -r- — — _
37 5 306 25 — — — 5 306 25 306 25 — — _ _
44 1 52 50 — — — 1 52 50 52 50 — — —
45 4 203 — — — - 4 203 — 189 - 14 _
52 3 40 25 — - — 3 46 25 40 25 — — — —
106 5,611 -1 14 539|40 120 6.160|40;| 5,533 10| 373 30 254 —
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osastojen suorittamista veroista liitolle sekä liitolta saamista 
avustuksista vuotena 1916.
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1 Helsinki . . . 36 847 32 304 532 946 88 42 50 532 1,872 70
2 Helsinki . . . 33 — 1,000 05 502 878 50 1,146 95 — — 878 50 2,180 —
3 Viipuri .... 1 — 161 64 34 59 50 153 26 9 - 59 50 324 90
4 Kotka............ 19 234 48 6 10 50 273 67 _ — 10 50 520 15
5 Tampere. . . 10 — 105 36 18 31 50 128 24 2 45 ,31 50 246 05
6 Vaasa............ 5 191 46 255 445 50 244 89 _ — 445 50 441 35
7 Hanko .... 1 — 274 80 264 462 330 20 — - 462 606
8 Helsinki . . . 16 — 288 66 360 630 -- 341 94 12 630 - 658 60
9 Uusikaup. . . — 144 18 28 49 — 161 12 __ — 49 — 305 30
10 Antrea .... 10 — 481 74 274 479 50 539 16 14 70 479 50 1.045 60
11 Hämeenlinna 7 — 53 76 — — 60 09 1 30 — — 122 15
12 Turku............ 26 314 28 55 96 25 354 02 6 96 25 700 30
14 Kuopio.... 6 — 46 80 24 42 79 70 — 42 132 50
15 Voikka .... 4 — 123 — 121 211 75 139 6 55 211 75 272 55
16 Pietarsaari. . 1 — 61 86 60 105 — 79 99 14 105 — 156 85
17 Kajaani. . . . - — 50 16 — — — 61 19 1 80 - — 113 15
18 Kuusankoski. 5 — 213 90 343 600 25 265 10 15 — 600 25 499 -
19 Hyvinkää. . . 7 50 161 52 81 141 75 205 03 }25 — 141 75 399 05
20 Talikkala. . . 2 — 158 20 28 49 188 - 7 50 49 - 355 70
21 L:ranta .... 1 — 138 60 46 80 50 171 15 — — 80 50 310 75
23 Tammisuo. . — — 31 02 36 62 25 37 28 — — 62 25 68 30
24 Enso............ — — 22 92 28 49 — 30 03 — 30 49 — 53 25
28 Sorvali .... 8 50 61 32 — — - 70 13 - — — — 139 95
29 Sortavala. . . 1 - 49 98 43 75 25 5o 47 — — 75 25 106 45
30 Vironlahti . . — — 35 16 - — — 41 39 — — — — 76 55
32 Bergö................ 133 68 226 395 50 162 87 395 50 296 55
34 Solberg. . . . 7 — 163 26 142 249 191 59 3 — 249 364 85
35 Raahe .... — — 34 80 60 105 — 32 70 -- — 105 — 67 50
36 Pulsa............ 3 _ 45 18 _ _ 48 87 _ 97 05
37 Tainionkoski. — 76 08 175 306 25 91 72 4 — 306 25 171 80
38 Vehmaa . . . ... 3 92 85 148 75 5 93 — — 148 75 9 ,5
40 Karisalmi . . — — 31 20 21 36 75 38 30 — 36 75 69 50
42 Salo............... 11 18 18 _ _ 12 12 __ __ _ 41 30
44 Lohja............ 137 28 30 52 50 133 52 52 50 270 80
45 Parainen . . . 18 _ 141 66 108 189 161 29 — 30 189 321 25
46 Oulu . . 3 — 127 80 89 155 75 162 40 — — 155 75 293 20
51 Kelkkala . . . 9 — 122 40 23 40 25 151 60 — — 40 25 283 —
52 Huopalahti . 25 — 57 74 — — 50 16 2 75 135 65
Y Yksityisjäs. . — 115 19 12 21 — 113 06 - - 21 228 25
269 — 6,460'54 3,88116,790|75 7,460]0l 168|l5|6,790 75[l4,357;70
1 Rikkurisovitusta.
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Voitto- ja
1916 jouluk. 31
An Palkkojen tili................................. 1,476: —
» Kulunkitili........................................... 276:53
» Ammattijärjestön tili....................... 841:80
» Kalustotili............................................ 1:12 2,595:45
» Pääomatili.................................................................. 1,999:78
Smk. 4,595:23
Tasaus-
An Kassatili........................................... 1,204:69
» Pankkitili..........................................  17,889:29
» Tavaratili........................................... 389:55
» Velallisten tili....................................... 98: —
» Kalustotili........................................... 68: —
» Kirjojen tili..................................... 13:50 19,663:03
Smk. 19,663:03
Tiliasema 31 p:nä
Varat :
An Rahaa kassassa................................. 1,204:69 .
» Rahaa pankissa................................. 17,889:99 19,093:98
» Tavaratili arvion mukaan .... 389: 55
» Kalustoa » » . . . . ' 68: —
» Kirjastoa » » .... 13:50 471:05
» Saatavia Talikkalan osastolta ............................ 98:
Smk. 19,663:03
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tappiotili
1916 jouluk. 31
Per Sisäänkirjotustili.... . . . 178:50
» Jäsenverojen tili.... . . . 3,574:22
s> Korkojen tili...................... . . . 324:49
» Talletuksien tili . . . . . . . 493:02
» Rikkurisovitustili . . . ... 25: — 4,595: 23
Smk. 4,595: 23
tili
Per Sairausapurahaston tili . . . . 3,394:73
» Talletuksien tili...................... ■ • 73:50 3,468:23
Pääomatili............................................................ 16,194:80
Smk. 19,663:03
Jouluk. 1916
Fda/.-
Per Sairausapurahaston tili .... 3,394: 73 3,394: 73
» Talletuksia Edon osastolta . . 59: —
» » Sonasundin osastolta . 14: 50 73:50
» > Pääomatilillä .... 16,194: 80
Smk. 19,663:03
TYÖVÄENLIIKKEEN KIRJASTO
Sörnäisten rantatie 25 A 
00500 HELSINKI
H. Laukkanen, 
Uiton rahastonhoitaja.
Tllintarkastuslausunto.
Päätettyämme tänään Suomen Kivityöntekijäin liiton tilien tarkas­
tuksen vuoden 1916 jälkimäiseltä vuosipuoliskolta, saamme sen joh­
dosta mainita:
1) että tulot ja menot ovat meille esitettyjen todisteiden mukaan 
oikeen kirjoihin merkityt;
2) että tilinpäätös on oikea ja antaa selvän ja luotettavan kuvan 
liiton taloudellisesta tilasta;
3) että kirjanpito on hyvin järjestetty ja yleensä huolellisesti hoi­
dettu ; ja
4) että kassa, jonka laskimme tänään vastasi kassakirjan osotta- 
maa saldoa.
Edellä olevan perusteella puollamme rahastonhoitajalle ja liitto- 
toimikunnalle täydellisen vastuuvapauden myöntämistä sanotulta ajalta.
Helsingissä 4. 2. 1917.
K. Koskinen. K Heinonen.
